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» Sultan Selangoringatkan
graduan tidak terjebak
gejalanegatif
Oleh Muhd Amirul Faiz Ahmad, Nor
Fariza Ramlan, Mohd Fahmi Mohd
Yusof dan lIIyana Mohd Nor
bhnews@2bharian.com,my
"" Serdang
Graduandimintatidakmudahterpengaruhdengantuntu-t n kebebas nbers ara
terutamamembabitkangolongan
yangmementingkanideologipolitik
walaupunmasihbolehmengikuti
perkembanganpolitiksemasa.
SultanSelangor,SultanSharafud-
din IdrisShah,yangjugaCanselor
UniversitiPutraMalaysia(UPM)ber-
titahiabagimengelakkanpenuntut
dangraduantidakterjebakdengan
gejalanegatifsepertipolitikkeparti-
andalamkampus.
"Graduantidakbolehmengabai-
kantujuanasalmenimbailmudan
supayalebihmatangdalammenan-
ganiapajugapermasalahanyang
berlakudisekelilingmereka.
Julang nila~murni
"Ilmuyangdipelajaridi universiti
perlu dijadikanpanduansupaya
merekatidakmengorbankannilai
murniyangmenjaditerasmasya-
rakatMalaysia,"titahnya.dalam
MajlisKonvokesyenUPMke-36,di
sini,semalam.
Bagindajuga menyerusemua
penuntutuniversitisupayatidak
membabitkandiri dalamdemons-
trasi jalanan yang tidak sesuai
denganbudayamasyarakatselain
mengundangpelbagaimasalah.
"Betabimbanggejalaitu boleh
memberirisikokepadapelajardike-
nakantindakanundang-undang
danmenghampakanharapankelu-
argayangingin melihatmereka
berjaya.
"Merekayangterbabitdalam
demonstrasijalanan bukan saja
melanggarundang-undangkerana
merosakkanharta'bendaawam
malahberanimencederakanggo-
takeselamatan,"titahbaginda.
lnisiatiflaksanainovasi
Di Skudai,Johor,CanselorUniver-
sitiTeknologiMalaysia(UTM),Raja
Zarith SofiahSultanIdris Shah,
bertitahgraduandigalakkanmelan-
jutkanpengajiankeperingkatpasca
siswazahatauijazahlanjutansele-
pasmemperolehsarjanamuda.
Merekajugaperlumempunyai
inisiatifmelakukaninovasiserta
kreatifmenghadapipersekitaran
ekonOIniglobal.
Bagindaturut mengingatkan
graduansupayamenyesuaikandirt"
antarakeperluanberkerjayadengan
hidupberkeluargadanbermasya-
rakat.
,"Graduanperlumenonjolkanper-
sonalitiyangbaik,ketrampilanperi-
badidanakhlakmulia.Sayasuka
mengingatkangraduanbahawa
menuntutilmuadalahsuatuusaha
berterusan.
"Pada kesempatanini, saya
menyerugraduanUTM supaya
menyambung pengajian ke
peringkatpasca siswazahatau
ijazahlanjutan.Dalammasyarakat
majudanmoden,budayapembe-
lajaransepanjanghayatharuslah
dipraktikkan, sarnaada secara
formalatautidak,"titahnyapada
sesipertamaMajlisKonvokesyen
ke-49UTM,di sini,semalamsebe-
lum berkenan menyampaikan
ijazahdananugerahkhaskepada
penerimapadasesiberkenaan.
Seramai5,304graduanUTM
menerimapelbagaianugerahmem-
babitkan116ijazahDoktorFalsafah,
, IjazahSarjana(986),IjazahSarjana
Muda(3,501)danDiploma(701).Dari-
padajumlahitu,481adalahgraduan
antarabangsad ri30buahnegara.
UNIMAS dikagumi
Sementaraitu,diKotaSamarahan,
Sarawak,NaibCanselorUniversiti
MalaysiaSarawak(UNIMAS),Prof
DatukDrKhairudinAbHamid,ber-
kataseramai200penuntutasing
dari 20 negaradi universiti itu
membuktikania semakiildikenali
diperingkatantarabangsa.
Impak kedatanganpenuntut
asingterbabitmembawakepada
perubahandarisegisuasanapergau-
Ianmenerusipertembunganbudaya
berlainan.
Katanya,seiring denganitu,
sesikemasukanpenuntutbagisesi
201212013meningkatseramai4,142
berbandingsesilalu,3,436penuntut.
"Kedudukan UNIMAS di
peringkatAsiayangmelonjakdari
kedudukan190kepada160pada
tahunini adalahmanifestasijelas
sudahsebarisdenganuniversititer-
kenaItempatandandirantauAsia.
"KejayaanUNIMAStidakhanya
terhadkepadapengiktirafanranking
semata-mata,malah UNIMAS
pernahdinobatkanjuara dalam
NovelResearchdanInnovationCom-
petitiontahunini,"katanyaberucap
padaKonvokesyenKe-16UNIMAS,di
DewanTunkuAbdulRahmanPutra
(DeTARPUTRA),disini,semalam.
Seramai1,870graduanmenerima
ijazahmasing-masingyangdisam-
paikanolehCanselornyayangjuga
YangDipertuaNegeriSarawak,Tun
DatukPatingiAbangMuhammad
S~ahuddin. .
Mohd Uzair menerimaciuman tah-
niah daripada ibu Rohani Ithman
dan laarar Ismail
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Atlit lompatgalahnegara,Roslinda
Samsu,30,adalahantaragraduan
yangmenerimaijazahpadaKon-
vokesyenUniversitiPutraMalaysia
(UPM)ke-36semalam.
Roslindayangmewakilinegara
dalam Olimpikdi Beijing,China
pada2008menerimaIjazahPendi-
dikanJasmani.
"Perasaangembiratidakterkata
keranaselepas10tahun,akhirnya
sayaberjayamenamatkanpengaji-
anini denganjayanya.
"Selamahampir 12 semester
saya cuba harungi, ditambah
denganjaduallatihansukanyang
padat,kejayaanini juga adalah
hasildorongankeluargadanuni-
versiti,"katanyayangberasaldari
KualaNerang,Kedah.
Katanya,beIiautetapberse-
mangatuntukmengha-
biskan pengajian
walaupundalam
tempoh pan-
jang selepas
mendaftar
di UPM
pada 2002
kerana
menyedari
kepentin-
gan pen-
didikan
walaupun
bergelaratlit
negara.
"Sayapercaya
seorangatlit juga
perlumempersiapkan
diribukansajadarisegiflzikal.
malahkebolehanmentaldansaya
merancanguntuk menceburkan
diri sebagaijurulatih selepasini,"
katanya. .
Cacatbukan halangan
Kekurangan dari segi flzikal
tidakmenghalanggraduanSaIja-
naMudaSainsBioteknologi,Mohd
. UzairJaafar,22,mencapaiPurata
Nilai GredKumulatif(CGPA)3.40
padamajIiskonvokesyensemalam.
Beliauyangdilahirkan tanpa
keduakaki menggunakankerusi
roda dan kadangkala terpaksa
menggunakan lutut mendaki
tanggauntukkekuliah.
"Kecacatanflzikaltidakpernah
menghalang saya untuk me-
nyambungpengajiankeperingkat
Sarjana selepasini seterusnya
menjadipendidiksatuhari
nanti,"katanya.
Sementaraitu,
SaufinasIsmail,
23,anakyatim
yang kehi-
langan ibu
bapadalam
kemalan-
gan jalan
raya enam
tahun lalu .
berKata
ijazah Sar-
jana Muda
Pert ani an
(Akuakultur) itu
adalah hadiah isti-
mewauntukarwahayahnyayang
kebetulanhari lahirnyasemalam.
Sauflnasberkatadiarindu dan
tersentuhapabilamelihatgraduan
lain yangditemaniibu bapadan
bergambarkenanganbersama.
"Walaupunibu danayahtidak
sempatmelihatkejayaansayahari
ini, sayatekadmenyimpanhasrat
memenuhipermintaanarwahibu
yangmahu sayamenjadidoktor
satuharinanti,"katanya.
Dorongankokurikulum
Penerima Anugerah Pelajaran
Diraja (Pingat Jaya Cemerlang),
Universiti Teknologi Malaysia,
WanAhmadHazmanWanDaud,
23berkatakejayaanitu diharap
mengubahpersepsimasyarakat
danmahasiswa,yangmenyifatkan
pembabitan dalam bidang ko-
kurikulumketikabelajar,menjadi
penyebabtidakbolehcemerlang.
"Matlamatsayauntuk menda-
patkansekurang-kurangnyasatu
anugerahsejakmenjejakkankaki
keuniversitiini jugaakhirnyater-
capaidenganjayanya,"katagradu-
an SaIjanaMudaSains(pentadbi-
ran dan PembangunanTanah)
denganmeraihPurataNilai Gred
Kumulatif(CGPA)3.92.
Beliauyangjuga anak sulung
daripadaenamberadikitu turut
aktif dalamko-kurikulumsepan-
jang pengajiandi UTM dengan
memegangjawatansebagaiPresi-
.denMajIisPerwakilanPelajar(MPP)
UTMdanMalaysiasertaJurucakap
PerundinganPelajarKebangsaan.
Anak kepadapasangankon-
traktor dan suri rumah dari
Gombak, Selangor,Wan Daud
Wan Ismail, 44,dan Qhuraisyah
NajabKhan,46,itu menyifatkan
kesibukannyamemegangjawatan
tertinggidalainMPP dan bergiat
aktifdalamaktivitiko-kurikulum
selamaini, bukanlahalasanbagi-
nya untuk mengabaikanpelaja-
rannya.
"Ketikamula-mulamasukUTM,
sayameletakkansasaranuntuk
menghabiskanpengajiandengan
keputusancemerlangdanmeraih
satuanugerah.
"Bagimencapaimisi itu, saya
belajar bersungguh-sup.gguh
denganmemberitumpuansepe-
nuhnya dalam kelas dan masa
samabergiataktif dalamkokuri-
kulum termasuk menyer-
~tai Pasukan Latihan
. PegawaiSimpanan
(pALAPES)UTM,"
~ . katanya.,,-.
